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MUzEoLoSxR prraruJA I pRoBLEMATIKA
Jedut, Juraj Lajtman, Petar Uzelac, lvan Hampamer, Stjepan Jug i Aleksandar
Schulteis. Ladislav Kronast je za predsjednika Savjeta izabran i1960. i 1962. godi-
ne, a Mijo PospiS 1964. godine.
Odlukom organa upravljanja od 19. studenog 1966. godine Gradski muzej eako-
vec integrirao se u Radnicko sveudili5te Cakovec, u kojem je djelovao kao radna je-
dinica.22. rujna 1967. godine promijenio je ime u Muzej Medimurja 
- 
Cakovec. Re-
ferendumom odrZanim 5. svibnja 1971. godine Muzej Medimurja Cakovec se odvo-jio od Radnickog sveuiili5ta, a od 1. srpnja 1971, odlukom SkupStine opiine eako-
vec, zapodeo je rad kao samostalna radna organizacija.
Tokom Sezdesetih godina Muzej Medimurja 
- 
Cakovec postepeno je osvajao
prostore u palaci Starog grada Sto je otvorilo proces kompleksnijeg rje5avanja stal-
nog muzejskog postava, i prateiih muzejskih sadrZaja. Po osamostaljenju, velikim
razumijevanjem osnivada, SkupStine 9p6ine Cakovec, prislo se kadrovskom, strud-
nom, ekipiranju Muzeja Meclimurja 
- 
Cakovec. Umjesto Vladimira Kapuna 1. veljade
1972. godine direktorom Muzeja imenovan je Zeljko Tomici6, arheolog, a jo5 1968.
godine kao kustos Etnografskog odjela, Likovne galerije i lzloZbenog salona zaposli-
la se Ljubica Ramu5cak. Kulturno-povijesni odjel vodila je najprije Maja Pu5ii, a
1974. godine preuzela ga je Vladimira Pavii. U isto vrijeme umjesto Stjepana Leine-
ra na radnom mjestu preparatora zaposlen je Branimir Simek. Odjel narodne revo-
lucije 1976. godine preuzeo je Vladimir KalSan, a prethistorijsku zbirku ArheoloSkog
odjela 1977. godine Josip Vidovii. lste godine oformljena je Memorijalna zbirka La-
dislava Kralja Medimurca u njegovoj rodnoj kuii koju od samog pocetka vodi Priska
Kuldar.
Danas Muzej Medimurja 
- 
eakovec ima ArheoloSki odjel, Kulturno-povijesni
odjel, Etnografski odlel, Odjel narodne revolucije, Likovnu galeriju, lzlo2beni salon,
Afridku lovacku zbirku dr. Zdravka Pecara, Memorijalnu zbirku Josipa Slavenskog,
Memorijalnu zbirku Ladislava Kralja Mecfimurca i Podrudnu muzejsku zbirku u Stri-
govl.
Rastko Pralic, Muzej Moslavine Kutina
25 GODINA RADA MUZEJA MOSLAVINE U KUTINI
Ove godine se navr5ava 25 godina od osnivanja Muzeja Moslavine u Kutini. Tim
povodom naSu muzejsku javnost Zelimo ukratko upoznati sa najosnovnijim podaci-
ma o razvoju i radu Muzeja.
Muzej Moslavine u Kutini osnovan je rje5enjem Narodnog odbora kotara Kutina
14.3. 1960. godine kao 
"Muzej iarhiv narodne revolucije Kutina". Osnivanje Muze-ja i arhiva potaknuto je potrebom sistematskog rada na sakupljanju graale za povi-
jest NOB-a u Moslavini. Ta grada je trebala biti osnova zavalorizaciiu ude5ia naro-
da Moslavine u NOB-u. Opravdana je bila ocjena da u do tada publiciranoj gradi i
povijesno-monografskoj literaturi razvoj NOB-a i socijalisticke revolucije u Moslavi-
ni nije adekvatno obraclen. U Kutini je djelovalo nekoliko entuzijasta koji su mogli
preuzeti rad na osnivanju i daljnjem razvoju ove ustanove.
Od dono5enja akta o osnivanju do na5ih dana Muzej je pro5ao dosta slo2en raz-
vojni put. Dio problema nastajao je u traZenju trajnog rjesenja statusa Muzeja i u
njegovoj programskoj orijetaciji.
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Reorganizacijom druStveno-teritorijalnih zajednica provoclenom Sezdesetih go-
dina prava osnivada Muzeja prenesena su prvo na kotar Sisak, a onda na narodni
odbor op6ine Kutina. 17.5.1963. godine Narodni odbor opiine Kutina je preuzeo
prava i obaveze osnivada i istim rjesenjem izmijenio naziv ustanove u 
"Muzej Mo-
slavine u Kutini", koji i sada ima.
Zeljelo se Muzeju dati Sire moslavadko znadenje, Sto u datim okolnostima nije
bilo lako ostvariti. 1973. godine odrZan je sastanak predstavnika druStveno-
pofitidkih organizacija i skup5tina opiina Kutina, Gare5nica, Cazma, lvanii Grad, Vr-
bovec i Dugo Selo. Dogovoreno je da sve ove opiine preuzimaju prava i obaveze
osnivaia Muzeja Moslavine i po dogovorenom klludu sufinanciraju njegovu osnov-
nu djelatnost. Jednoglasni dogovor, po naSem dobrom obidalu, nije proveden. Sada
prava i obaveze osnivada Muzeja imaju opiine Kutina i Gare5nica. U sufinanciranju
osnovnih djelatnosti Muzeja SIZ kulture opiine Kutina sudjeluje sa 90 % sredstava.
U odreclivanju dugorocne programske orijentacije Muzeja izrastale su nesugla-
sice i sukobi unutar Muzeja iMuzeja sa sredinom u kojoj djeluje.
Odito je da su u vrijeme osnivanja Muzeja inicijatori imali na umu ustanovu koja
6e kao arhiv i muzej izvr5avati zadatke primjerene povijesno-istraZivackoj instituci-
ji, a ne muzeju. Osnovana ustanova u pocetnom vremenu svoga rada tako je i dje-
lovala, ali je vremenom po sadrZaju svoga rada i programskoj orijentaciji izrastala u
muzejsku ustanovu. Rad na sakupljanju, obradi i prezentaciji gracle iz vremena
NOB-a dolazi u drugi plan, a istovremeno se razvijaju druga podrudja muzejske dje-
latnosti. 1963. godine otvoren je etnografski odjel i zbirka,1970. arheoloski odjel i
zbirka, a 1972. godine galerija slika i skulptura.
U vrijeme krize sedamdesetih godina sukobili su se radnici Muzeja sa Savjetom
Muzeja, Opiinskom organizacijom SUBNOB-a a zatim i s drugim dru5tveno-
politidkim faktorima u komuni. Taj sukob doveo je do duboke krize u radu Muzeja
koja je bila idugotrajna. Od 1970. do 1980. godine u Muzeju su dva puta mijenjani
strudni radnici, sto je dovelo do prekida u kontinuitetu strudnog rada. Muzej nije
mogao udovoljavati zahtjevima sredine u kojoj je djelovao, a radnici Muzeja jedva
da su imali vremena da uclu u problematiku podrudja svoga rada. Materijalni poloZaj
Muzeja se pogor5avao. 1978. godine zavr5ila je s poslovnim gubitkom.
Uz angaliranje Savjeta Muzeja i podrSku druStveno-politiikih organizacija opii-
ne Kutina, a posebno uz puno angaZiranje Opiinskog odbora SUBNOR-a, kriza se
od 1979. godine prevazilazi. U zadnjih pet godina stabilizira se mlacli strudni kadar i
normaliziraju uvjeti rada Muzeja. Programska orijentacija Muzeja je usuglaSena na
nivou Savjeta i u druStveno-politidkoj zajednici.
ZaMuzejje 1960. godine adaptiranazgrada dvorca Erdody. Ulaganjem od 1980.
godine na zgradi je popravljeno krovi5te, ureclena fasada i unutra5nji prostor.
1983. godine Skup5tina opdine Kutina je dala na trajno kori5tenje Muzeju zgra-
du tzv. stare banke za galeriju. ProSle godine zgrada je obnovljena, odnosno popra-
vljeno je krovi5te, ureclena fasada, galerijski prostor, a u toku su radovi na hidroizo-
laciii zgrade i ureclenju podruma.
U zadnje tri godine potpuno je izmijenjen izloZbeni inventar. Rad na novim stalnim
postavima je u toku. Ovaj rad ie, prema planu, biti zavrsen do oZujka ove godine.
Bez obzira na okolnosti u kojima je Muzej djelovao u ovih 25 godina, stalno se
radilo na sakupljanju, obradi i prezentaciji muzejske grade. U Muzeju su znaiajni
fundusi arhivalija, memoarske gradeiz vremena NOB-a, oruijai predmeta, arheolo-
Skih nalaza s dvadesetak lokaliteta od neolita do kasnog srednjeg vijeka, etno-
predmeta i fundus galerije u kojem je do sada sakupljeno oko 600 slika i skulptura.
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Sva ova grada ima Sire moslavadko znadenje i dini solidnu osnovu za daljnji siste-
matski rad na sakupljanju, obradi i prezentaciji kulturno-povijesnog blaga Moslavi-
ne.
lz navedenih razloga izdavadka djelatnost Muzeja bila je relativno skromna. Uz
kataloge koji u pravilu prate izloZbenu djelatnost, Muzej je do sada izdao prvi broj
Zbornika Moslavine, publikacije 
"Tito u Moslavini" i "Kutinski kulturni krug"
Rad u Muzeju organiziran je po odjelima. To su: Odjel NOB-a s povijesnim arhi-
vom, ArheoloSki odjel, Etnolo5ki odjel i Galerija. Muzej ima podruine zbirke u Pod-
gariiu, Voloderu, DiSniku, Brinjanima i Malom PaSijanu.
Stalni postav u Muzelu su: Tito u Moslavini, Moslavina u pro5lo5ti iNOB-u, Mo-
slavacki NOP odred, etno-postav i stalna izloZba slika i skulptura. Dosta je intenziv-
na likovna izloZbena djelatnost, odr2avaju se dvije do tri temetske muzejske izloibe
godi5nle. Muzej u prosjeku dva puta godiSnje preuzima tematske izloZbe drugih
muzeja, koje u pravilu imaju lijep odjek u javnosti.
Radnici Muzeja su angaZirani u kulturnim zbivanjima i aktivnostima svoje sredi-
ne, a Muzej je uspostavio punu suradnju s druStveno-politickom zajednicom i dru-
Stveno-politickim organizacijama. Muzej je preuzeo stalnu brigu o stanju spomenika
i spomen-obiljeZja NOB-a i strudni je organ Komiteta za druStvene djelatnosti i opiu
upravu SO Kutina za problematiku spomenika kulture na podrudju opiine.
DvadesetpetogodiSnlicu svoga rada Muzej ie obiljeZiti predajom javnosti reor-
ganiziranih stalnih postava, dakle radno, s uvjerenjem da na osnovi dosadaSnjeg
rada i ostvarenih uvjeta moZe ocekivati u buduinosti puno opravdanje postojanja
ove institucije u svojoj sredini.
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